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１  はじめに 
鹿児島県の工業教育は明治41年, 鹿児島郡立
工業徒弟学校（現在の鹿児島工業高校）が鹿児
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があります。  (昭和 34 年 50 周年記念誌より) 
 このような指導は知覧のみならず他の学校でも
同様に行われていた。加治木では明治 45 年から昭














明治 43.12  知覧尋常高等小の小使室・物置の 
工事着手 
  44.6  自校の校舎建築に着手 
  45.5  川辺郡会議事堂の工事担当 
大正元.8  知覧尋常高等小の増築工事に着手 
   2.7   自校の寄宿舎建築に着手 
   3.4  加世田楠本病院・知覧村住宅４軒新築 




















































































    インテリア) 
⑩霧島高等学校(機械) 
 ⑪鹿屋工業高等学校(機械・電子・電気・ 






  総合学科(電気機械・自動車・環境土木・ 
      マルチメディア系列) 
②学校法人時任学園樟南高等学校 
  (機械工学・電気工学・自動車工学コース) 
③学校法人原田学園鹿児島情報高等学校 
  (メカトロニクス・自動車工学・情報システム・ 
  マルチメディア) 
④学校法人川島学園れいめい高等学校(工学) 
 ⑤学校法人川島学園尚志館高等学校 





























順位 都道府県 総認定者数 
1 熊 本 770 
2 鹿児島 723 
3 福 岡 704 
4 長 崎 696 
5 愛 知 629 
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 〔ゴールド認定者数の比較〕 
順位 都道府県 ゴールド 
1 鹿児島  290 人 
2 熊 本 273 
3 福 岡 227 
4 長 崎 222 
5 愛 知 209 
《全国工業校長協会ＨＰ資料より》 
●ロボット競技大会 



















平成 25 年８月 23 日 鹿児島市勤労青少年ホーム 
〔体育館〕で開催・・・１５チーム参加 
１位 出水工  ２位 岩川  ３位 鹿屋工   
４位 薩南工  ５位 有明  ６位 川内商工
〔６位まで全国大会出場〕 
●高校生ものづくりコンテスト大会 






て早い段階から取組みを始め,県大会は平成 25 年 










































 その数は，平成 26 年度で，教諭・実習助手を合 

























当時の南日本新聞(平成 18 年９月 29 日)は「種 









































































(2) 幸喜 隆教諭の実践から 
 ここにも我ら工大関係者の誇るべき先輩教師が 
いる。現在鹿児島工業高校で活躍している幸喜教 






平成 25 年度は鹿児島工業高校を実に 25 年ぶりと 
いう金賞の受賞に導いている。 





















 昨年 11 月には教職科目『職業指導』の時間に， 
「教職の魅力」と題して体験を話してもらった。 
その最後に『教員と教師はちがう・・教師を目指 











































⑥部活動に入ろう!  「汗をかけ!」 
⑦資格取得・・就職に必要な資格・免許にチャ


























 「ようこそ電気科へ!!  電気科は, 熱く!  暑



























































































〔吹上高等学校 電気科 羽嶋  誠一郎〕 





















〔川内商工高等学校 電気科 先崎 健一郎 〕 








試験に向けて勉強を始めた。強い決心をして 360 日間を寝る間を惜しんで勉強した。毎朝 5 時起床
























































































〔奄美高等学校 機械電気科 米倉 雅 〕 
























〔鹿屋工業高等学校 建築科 立野 桂吏 〕 

































































































〔鹿児島県教育委員会 学校施設課 重久 修二 〕 






















〔出水工業高等学校 電気科 吉津 直生 〕 
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